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研究成果の概要（英文）：I conducted a interview with nursing staff in nursing home who play 
the central role in end-of-life care, and extract the practice contents. The obtained results 
were classified and organized from two points of view: 1) the process of end-of-life care for 
the elderly (stable period, downturn, near-death period, land ook-back period) and 2) the 
target of practice (involvement with the elderly, involvement with the family, involvement 
with the facility staff, and involvement with outside medical institutions). In end-of-life 
care at a nursing home, the challenges and details of support differ significantly at each 
stage, and thus nursing staff are required to determine appropriate goals and practice 
contents at each stage based on the condition of the elderly patient, and perform care while 
guiding the family and facility staff.
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